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する微小重力の物理条件を導入し、in vitro培養系及び in vivoの angionegesis進入の併用を考案し、
人為的に困難である複雑腎臓の構築に成功した。本研究で得られた知見により、腎細胞からネフロン組
織を形成する方法が提唱され、今後 ES, iPS細胞から再生医療へ応用する道が拓かれ、新たな臓器
構築法が期待される。 
 
平成28年1月26日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験
を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全
員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（生物工学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
